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i s t a d í s í i c a del moyirnieoto oatupal de l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos... 
'1 Defunciones... 
} | Marimonics... 
Abortos 
7 0 
9 0 
19 
3 
Natalidad 2*15 
•} Mortalidad ... . *J 77 
j Nupcial id«d. . , O 58 
Mortinatalidad 0*09 
Población de la capital. 3 2 . 5 2 7 
/Varones 32. 
Hembras... 3 8 
TOTAL . 7 0 
Nacidos . Legítimos 5 8 
Ilegítimos 6 
Expósitos 6 
TOTAL 7 0 
Nacidos muertos .. 2 
^Muertes al nacer .. » 
Abonoi. Muertos antes de 
las 2 4 horas 1 
TOTAL 3 
Fallecido • 
Varones 47 
Hembras 4 3 
TOTA I ' 9 0 
Menores de un año.. 2 8 
Menores de 5 años . 37 
De 5 y más años.. .;. 5 3 
TUTAI. , . . . . ¡Z 9 0 
¡ Menores 
En es tableo i -^e 5 añ S. 15 
m i p n i o s b e - ^ L 
n é f i c o s . ¡ JJe O y 
'más a ñ o » . 
T O T A L 36 
E n i establecimientos 
penitenciarios 1 
RLClMBRñMlFNTOS 
sencillot. 
73 
Dobles Triples ó m á s 
l.egitimos 
Far 
27 
Dem. 
31 
N A C I D O S V I V O S 
I l e g í t i m o s 
Par. Bem 
E x p ó s i t o s 
Par. 
3 
Hem. Par, 
3 2 
T O T A L 
Dem. 
3 8 
TOT L 
' é n e r u l 
7 0 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS BR YIRA 
í e g í u m o s 
Par üem. 
I'egit irros. 
Par. llem. 
E x p ó s i t o s 
Par üem 
T O T A L 
Par üem 
TOTAL 
{«i .Rrat 
T O T A L 
de 
mairi 
monios 
19 
Soltero 
y 
soltera 
16 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
s o l t e r » 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
36 
40 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembra? de edad de 
ni enes 
de 20 
a ñ o s 
1 
'20 
28 
10 
30 
40 gil 
81 
00 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
la 
m u 
a, — 
o c 
- í 
a E 
í M. 
i D E F X J a s r a x o i s r E S 
T O T A L DE 
Defun-
ClOHPs 
90 
Var. 
4 7 
Hem 
43 
V A R O N E S 
.Sol-
teros 
3 3 
C a -
sados 
V i u -
dos 
H E M B R A S 
S o ' -
e r í ? 
2 8 
C a -
s f d ' 
V i u -
das 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AKOS, 
I egil imos 
Var 
19 
Hf m 
! 0 
I l e g í t i m o s 
Var. 
4 
llnm 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
V <'»8«> de s -lud 
Meno- es 
de S añ(is 
V a r H - m , 
D" 5 en 
d e b n e. 
Var Hetn. 
En o í r o s esttibl -
f imientos ben- firo». 
Menoi e-
dl· B - ñ o 
Var Hem 
De fi en 
ade un!*> 
H«m 
1 1 
PUITKK-
C l i l l l l 
V»r. 
1 Fiebre tifoidea (tifo obdominal). . . . 
8 Difteria y Crup . . . . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . . 
14 Tuberculosis de las meninges 
15 Otras tuberculosis. . . . . . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
2D Bronquitis aguda. . 
91 Bronquitis crónica. . . , . , . . 
22 Neumonía. 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer). 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 
5 0 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer 
5 1 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
5 3 Debilidad, congènita y vicios de confción 
5 4 Senilidad 
35 Muertes vi lentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios 
SI Otras enfermedades. 
38 Enfermedades desodas, ó mal definidas. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A T i n y 
DE HENOS 
DE ON AÑO 
Var Hem, 
TOTAL. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vor Hem, 
17 11 
De 6 á 9 
e ñ ^ a 
Var Hem 
D e 10 á 
14 « ñ o s 
Var, Hem 
De 15 á 
19 a ñ n s 
Var Hem 
De 20 á 
24 añ 'T 
Var Hem, 
De 25 á, 
29 a ñ o s 
Var Hem 
De 30 á 
?54 a ñ o s 
Var He 
De 35 
íi9 afir 
Var 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA P R O F E M Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
i . 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7 . 
8 . 
9. 
IC. 
1 1 . 
12. 
Explotación del suelo 
Extracción de materias mine-
rales ....—>.>'. 
Industria . . . 
Transportes.. . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio 
Fuerza públ ica . . . . 
Administración públiaa. . . . . 
Profesiones liberales . 
Personas que viven principal 
mente do ^us rentas 
Trabajo doméstico . . . . . . . . . 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter 
minaba •. 
Improductivos. Profesión des 
conocida.... . .> . . . . . . 
S D A . r > B 8 
De menos 
de 10 a ñ o s 
TOTAL 15 
De 10 a 14 De l a á Id 
V. 7 H . V . 
2_ 
3 I 2 
De 20 á 29 
V . ~ H . 
De 30 á 39 
V. ~ H . 
I I De 60 
De 4o á 49 De SO á 59 y de mas 
V. H . I V . H. 
No 
consta 
2 i T 
6 
11 
TOTAL 
V. ~ H. 
30 
47 
16 
- I 
43 
JDilnmBINADA CON \ A RHAT) DR r.OS F^ÍXHXinOS 
De 45 á 
49 «.ño* 
Var 
De 50 h 
54 a ñ -
Var llei 
De 66 á 
59 Hñ<~> 
2 f 2 
Hem 
D« 60 á 
fil 
Va r Hem 
f >6 65 á 
69 ñ ^ s 
V . r H m 
4 I 
O 8 70 á 
74 * ñ 
Va lifj 
He 75 á 
79 < ñ o s 
Vur Hem. 
De 80 4 
81 ñ o 
Var H»m 
D ^ 85 4 
89 t 
V r Hem 
QB 90 á 
91 ñ p 
V . r Hém 
De 95 á 
99 ñ > 
Var Hem 
De mà ' · 
l e 100 
V .r Hem 
N o 
c o n s t a 
la - ^ d 
Var Hem 
T O T A L 
11 
47 4 S 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Julio y coeficientes de mortalidad por 
iníecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910, 
Censo de población de 1910 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s ec qne e s t á 
d i v i d i d a l a c » p i t a l 
1. ° 
2. ° 
3o 
4 0 
5 ° 
6.° 
Població i de üecho 
V/rr. 
362a 
30 i 9 
236» 
2009 
2600 
2382 
fíem 
2 4 * 1 
2 H 7 4 
2 4 1 4 
2 N 4 6 
2320 
T TAL 
6104 
5772 
6042 
44 
544'6 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
coniugnsns 
Var He.n 
En general 
\ n r 
6 
2 
12 
17 
flem-
5 
4 
3 
« 
6 
17 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por í n l e c l o -
conlayiosas 
Vnr. 
O'í.6 
0 0 0 
0 0 0 
O'OO 
2 ' 3 0 
l«26 
llpm 
(••8o 
0'36 
0-37 
1 66 
0'35 
O'OO 
En general 
Vnr 
i / 8 3 
2'3¿ 
2 6 3 
0 99 
4 62 
7'16 
nt"m 
2*01 
1' 
8'3¿ 
2^4 
7,32 
E n e l d i s t r i t o 1.° e s t á n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q i n r c e . 
E n e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P e n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . ó!0 i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6 . ° i d . i d . á l a ü a s a p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a y a l H , de l a C o n e e p a i í m . 
Natalidad nupcialiiad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes ^ J ' o 
De 19 I 
70 
l>e 19 1 
71 
\ b-o|U/ 
Kela' V P' 
1 ÍU'O 
—0 04 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M e - (ÍP JVT,;O 
De f t 
19 
l)p «9 I 
21 
R. l t VH p< 
h-^ h i . .. 
-0l07 
N U ^ R R O DW D E F U ^ I O N R S 
s de J n l i o 
De t Abpo u' 
90 73 17 
Reí dv p. 
I tiii" 
i h rt 
0'62 
C L A S I F I C A C I O N E S 
S o l t e r o s . . . . . 
N o c o n s t a 
D e : 6 á 20 , . . . . 
D e 3 1 á 3 5 . , . . . , 
N o cons t a , 
M i l i t a r e s n o g r a d u a d o s . 
TENTATIVAS 
V , H Total 
i 
» » .» 
s c i a o i o s 
V . H ~ Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J o r n a l e r o s ó b r a c e r o s , . . . 
P a d e c i m i e n t o s f ín ico? ' . . 
Causas dPs-Aono' idas . . 
("on a r m a de f u e g o . , . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u v a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
TENTATIVAS 
V. :Í. Total 
SVICI·IOS 
Y H" T. i i l ! 
DIAS 
1 
2 
B 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
P r e s i ó n 
a l m o s f é r i c a 
media 
a 0 grados 
690 8 
691'5 
692 1 
690 4 
6 8 6 9 
686 9 
691 4 
6 8 8 5 
693-1 
689'3 
690 7 
687'5 
6 8 8 9 
686 4 
685-7 
691 6 
69113 
683'9 
692 9 
689-4 
687 9 
687 4 
687 2 
689 7 
692 7 
692 5 
693 0 
693-4 
f 9 2 i 2 
690 2 
6 9 1 1 
T E M P E R ñ T ü R ñ A Lñ SOMBRñ 
Màxima 
28l7 
24 8 
'¿8.6 
29 2 
28 4 
1 9 2 
26 0 
24 6 
19-6 
2 1 0 
22 2 
2 á ; 0 
•26 6 
2 6 4 
21'0 
1 9 8 
26 8 
2b 0 
23 6 
31'6 
32 0 
211 0 
24 6 
21 6 
2 ' 6 
28 0 
80 0 
28 0 
28 6 
33 2 
2 t í 2 
Minima 
6'4 
1 0 0 
12 0 
12 8 
11 0 
16 0 
8'2 
1 0 2 
7 0 
9 0 
9 8 
9 2 
9-0 
1 0 0 
14 0 
8*6 
6 2 
9 0 
8 5 
8 0 
1 4 0 
1 1 0 
1 4 6 
1 0 8 
9 6 
8l0 
10'2 
14-0 
1 5 8 
1 5 0 
l o 2 
Media 
17 5 
17'4 
20 3 
2 i ' 0 
' 9 7 
17 6 
17-1 
1 7 i 
1 3 0 
l ó ' O 
15'6 
1 6 1 
1 7 8 
18 2 
17-5 
1 4 2 
16 5 
1 6 0 
1 6 0 
19 8 
2 3 0 
20 0 
1 9 6 
16-2 
16,1 
18 0 
20 1 
2 1 0 
22 2 
24 1 
2 ' ^ 
Humedad 
relativa na • 
día en 
c e n t é s i m a s 
37 
40 
43 
44 
35 
68 
42 
33 
38 
86 
50 
49 
36 
37 
57 
48 
b6 
68 
49 
24 
24 
42 
33 
51 
62 
31 
34 
33 
42 
40 
44 
V I E N T O 
D I R E C C I O N 
8 horas 
N . 
S. 
N . E . 
E . 
S. 
s . w . 
E . 
8 . 
N , 
N . E . 
N . E . 
N . E , 
8. W . 
8. W . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N , E . 
E . 
S. 
F . 
8 . 
N . 
N . E . 
N . 
N . 
N . 
N . E . 
E . 
N . E . 
16 horas 
S. 
w . 
s . w . 
w 
8 W . 
w 
s . w . 
w . 
N , E . 
s . w . 
E . 
N E . 
W . 
S. W . 
W 
E . 
S 
N . E . 
N . E . 
N- W. 
s . w . 
w . 
w . 
N w . 
E . 
E . 
N , F . 
N . E . 
N . E . 
W . 
E . 
Recorrido 
en 
k i iome-
168 
199 
177 
304 
357 
h20 
113 
307 
194 
168 
296 
290 
¿ 4 8 
820 
2.^8 
284 
187 
4 i 5 
270 
1 29 
266 
275 
ICO 
294 
831 
170 
184 
311 
2 5 
335 
431 
Lluvia 
ó nieve 
en 
m i l í m e l r o ; 
2 4 
O'O 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
R o c í o , 
R o c í o . 
fd. [1, 
L l u v i a . 
R o c í o . 
» 
R o c í o , 
» 
R o c í o . 
Id 
I d . 
R o c í o l l u v i a . 
R o c í o , 
N i e b l a . 
Rocío. 
R o c í o . 
I d . 
V i e b l a 
R o c í o . 
Resumen correspondiente al mes de Julio de 1922 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W . de Madrid0o. 0', 4' 
( Altitud en metros SSG'O 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
693 9 682'0 
M e ^ i a 
687'9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
33'2 
M í n i m a 
6'2 
M ' d i a 
19'7 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
42 
VIEISTTOS 
Recorrido 
loiai en 
K i l ó m e t r o s 
7.116 
Velocidad 
media 
'/55 
L L U V I A O NIEVÍ 
Total en mi i im^trts 
2«4 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Resea sacriiScadas en el Matadero, 
(vacas, cabrías y lanares). . . 
V a c a s Kilos Ter- Kilos L a -
n a r e s . 
Kilos 
103.863 
Cerda Kilos 
7.376 
Cabrio 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Eeses e a c r i f i ; a d a s K i l o g r a m o -
Carnes sa1adas, ea c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
G a l U n a s , p o l i o s , . . . . . . 
P o l l o s , pa tos . . . . , , , 
P a l o m a s É . , 
P i c h o n e s 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z . . . . . . H e c l ó l i t r o s 
C e n t e n o i d . 
M a n t e c a , , K i l o g r a m o s 
Quesos d e l pa i s . . . i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . . . . . i d . 
UNIDADES 
4.286 
6 1 6 1 
370 
A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a r i n i 
A c e i t e , 
L e c h e 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s 
í d e m finos , . 
S i d r a y c h a m p a g n e . . ' . . . . 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s 
Cervezas , 
P e s c a d o s y m a r i s c o s 
K i l o g r e m o s 
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
U N I D A D E S 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
G a r b a n z o s y a r r o z K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e ? . i d . 
803.963 
6.90?, 
6.776 
76 
11,617 
P r e c i o que o b t u v i e r o n los pr inc ipalee a r t í c u l o s de consumo en e l citado mea 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o . . , 
I d e m de c e n t e n o 
/ V a c u n o 
Ca rnes o r d i n a r i a s \ L a n a r 
de g a n a d o . . j C e r d a f r e sca 
T o c i n o f r e sco 
Baca lao . . . . . 
S a r d i n a s a l ada 
Pesca f resca o r d i n a r i a . . . . . . . . . , , 
A r r o z . . . . 
G a r b a n z o s 
Pa ta t a s . . . . 
J u d í a s . . . . . 
H u e v o s . 
k g m o . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d 
docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 58 
» 
4 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
0-00 
4 00 
2 75 
0 8 0 
2 50 
1 20 
2 25 
0135 
1 20 
2 75 
MINIMO 
Peseta 
0 00 
. > 
2 '40 
15 00 
3 20 
O'OO 
3 ^ 0 
2 25 
0 00 
r o o 
1 00 
1 2 0 
0 8 0 
0 90 
2 50 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
A z ú c a r . . . . . . k g m o . 
C a f é . i d 
V i n o c o m ú n . . . l i t r o . 
A c e i t e c o m ú n . . . . • • • i d . 
L e c h e i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
C o k . . . . i d . 
P a i a lOOkl f i f s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes ) . . . . 
Gas ( m e t r o " ú M o o ) . , 
A l q u i l ar a n u a l de i P a r a l a clase cbvera 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 1 
MAXIMO 
Pesetas 
2 00 
8 00 
0 '90 
2 10 
O 7 0 
1 0 0 0 
0 30 
0 1 3 
0 1 1 
7'00 
í ' 8 0 
2 ¿ 5 
0 65 
MÍNIMO 
Pesetas 
1 90 
6'50 
0l80 
2 '00 
0 60 
8 0 0 
0 25 
0 0 0 
0 00 
0 00 
O'OO 
O'OO 
0 60 
J O R N A L E S DE L A C L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
M i n e r o s 
O b r e r o s f a b r i l e s ! » 
é i n d u s t r i a l e s . ?íffitalu7lc08 
l O t r a s c iases . 
¡H e r r e r o s A l j a m i e s . C a r p i n t e r o s . , t . . . . 
C a n t e r o s . 
P i n t o r e s . . 
Z a p a t e r o s 
Fastr^ s 
C o s t u r e r a s y m o d i P t t s, 
O t r a s clases 
J o r n a l e s a g r í c o l a ? ( b r a c e r o s ) , 
O b r e r o s de o f i 
c ios d i v e r s o s . . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Mf ximo 
Ppsetas ''ts 
25 
Mimrao 
Pesetas nts 
50 
50 
60 
50 
60 
10 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Maxinno 
Pesetas ts 
>5 
M i n i m o 
Poseías c i s 
76 
'A5 
m 
¿5 
NIÑOS 
TIPO ConniENTE 
M ximo 
60 
76 
7-r. 
76 
25 
76 
60 
MdHmn 
Pes»l.«8 ' I R 
5C 
50 
50 
» 
76 
75 
75 
k o 
60 
91 
50 
N 
8 
m i i i i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^ I F R A MED'A DE V A R I A S DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS VIAJES 
Compañía de aguas. 
Fuente del Rivero. . 
JS/ l '• L T O- r >S TSA O S P O R T T T F i O 
Residuo fijo 
à HO grados en 
Disolnción S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxigem 
Liquido 
acidi) 
L i q (i i d n 
alcal ino 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Ni !roso. 
No con'iene 
No contiene 
Bticteri s 
por 
cemimetro cubico 
Máxima Mínima 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal . 
- | - vez coli 
4- vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el e'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido, 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
Acáiisis de sustauclas alimenticias 
C I F R A T O T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
L e c h e 
V i n o s . . . 
Pan 
A f f u a r d i P n t e a y l i co re í -
C a r n e f resca ( c e r d a , . 
C h o c o l a t e s 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS 
NO 
PEMGBOSAf: 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s 610 
\ L a n a r e s 357 L 
i D e c e r d a . . . 74 
f C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a de n u t r i c i ó n . 1 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C E D E I N U T I L I Z A D A S 
P o r t u b e r c u osis 1 
Re^es de " e r d a r e c o n o c i d a s ó i n u t i l i z a d a s 
P o r p a ^ e c f r c i s t i c e r -oa'is 0 
C A R N E S Y VÍSCRRAS I N U T I L I Z A D A S 
P u l m nes 0. H í g a d o s 2; c a r n e 0 n n « t o , 0 k l o a . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N i OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
C o r d e r o s , 0; Pescados, 20OO M a r i s c o s , 000; k i l o s . 
T c t a l de d e s i n f e c ienes p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s de t o d a s clames e s t e r i l i z a d a s . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s 4 p e t i c i ó n 
de l a s A u t o r i d a d e s í a c u l t a t i v a s ó de-
b i d a s á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de ios p a r t i c u l a r e s . , 
V A C U N A C I O l X n B S 
PRACTICADAS POR 
E s t » - b l e e i m i e n t o ^ p a r t i c u l a r e s I 
I n s t i t u t c s m u n i c i p a l e s . . . . i 
Casas ' l e s o c o r r o 
VIRUELA 
VACUNACION 
REVA-
CnNlCIÓV 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS X)B SOCORRO 
N ú m o r o de D i s t r i t o s p a r a f l s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
se h a M a d ' v i ^ d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas do S o c o r r o . . . . , - . . I 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
209 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o , . 
A c i d e n t ' 8 s o c o r r i d o s . . . . . . 
V a c u n a c i o n e s » 
R e v a c n n a c i o n e s » 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 « 
2 o 
3 .0 
4 0 
58 
6 0 
Rural. . 
Total. 
« £ .§ 
® o, 
tel 
1 5 5 
2 0 2 
2 9 4 
1 9 9 
l b 4 
2 4 1 
2 0 
1 3 0 5 
12L0 
6 4 
3 3 
o 
4 7 4 
7 8 
9 
9 9 
4 9 
2t) 
7 
0 
71 
9 
4 7 7 2 6 i 
1 1 4 
5 0 
3 4 
9 
1 6 0 
71 
. 0 
4 3 « 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é l i os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
TOTAL 
E n f e r m o s 
aoi t i d o s 
17 
26 
22 
A i t a s 
p o r v a r i o s 
conopp-ns 
13 
22 
19 
Asistencia 
á las 
df-inff'pion' 
flflj u n a b r i 
g a d a espe 
c i a l . 
Récetas despachadas 
A s i s t e n c i a d m i r i i i 8 > i a . 146 
H o s p i t a l y Casa R e l u c i ó . 43 
A s i l o de las H e r m a n i t a s de 
l o s p o b r e s . . . 732 
Casa de Soco r ro . . . . » 
TOTAL. „ . 921 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . | I j t ^ 
^ • ' • tTraumáticas. . Quirúrgicas., ^0trfíB 
Existencia 
n 'ñO de 
Jumo 
6 
' » 
1 
Entrados TOTAL 
V. 
12 
2 
1 
Por 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
Por 
V. V. H . 
Por oirás 
causas 
E . 
Quedan 
en trata-
míen1 o 
V. 
M o r t a l i d a d p o r m i l . , . . 9 0 * 9 1 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . } o V r a r ' ! 0 n , t a g Í 0 8 a S : 
r i • ^Traumáticas. . . . Quirúrgicas , \0tr&8 
Existencia en 
SO de Junio 
i e 1922 
VAR. HEM. 
1 ] 
Entradoí TOTAL 
1 0 U 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Quedan en 
tratamientd 
II EM 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 2 5 * 0 0 
H o ^ p i c r o y H o s p i t a l p r ò v i D c i a l e s c o a C o ^ g i o d e s o r d o - r m d o s 
M O V Í M Í E N T O D P A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1.° de 
mes . . . . \ ; . . . . 
E n t r a d o s 
Suma. . . . 
r, . ^Por d e f u n o i ó n . . . . . 
o a i a s . ( r> 
' / P o r o t r a s causas . . . . 
TOTAL. . . . 
E x i s t e n c i a e n fin de mes. . . . 
•09 
5 
114 
2 
3 
_ 5 
109 
101 
14 
115 
12 
103 
94 
1 
_3 
90 
173 
17« 
3 
85 I 6 i 
10 
10 
1 7 1 
728 
34 
762 
8 
28 
30 
72t) 
M O V I M I E N T O \>v R N F K M '« R I A 
R x i s t e n c í a en 1.° de mes . 
E c t r a d o s . . . . . . 
Suma. 
Curados 
M u e r t o s . 
TOTAL. 
E x i s t e n c i a en fin de mes . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . . . 
i d e m i n f ^ c c i o s f í P y con t a^ ío^a f -
M j r t a l i d a d por L000 h c o g i d o s . 
1 1 
19 
10 
1 
S4 
9 
9 
18 
7 
3 
10 
41-48 
3 
3 
» 
I0'64 
¿1 
70 
2 
4 
2!» 
ÍH 
46 
» 
10 ÜO 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Núme'-o de acogidos en í.® de mes. , . 
Entrados. . . . , . . . .. . . • 
Suma. . 
R . iPor defunción. . . . . r . 
^ ^ ^ " ¡Por otras causas. . . . . . 
TOTAL. 
Existencia en fin He mes. 
Ancianos A n c i a n e s Adnltu·a A ^ u h a s N i ñ o s N i ñ n s TOTAL 
6 0 
0 
60 
60 
65 
0 
65 0 0 
22 
0 
22 
20 
2 3 
0 
23 
23 
160 
0 
00 
158 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad per 1.000 asegides, aneinaes, oo'oo; ancianas, OO'OO; niias, 00 00; total,
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a e n 1 . * de m e s . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ba-i Por d e f u n c i ó . 
j a s i Por otrns causas. 
Existencia en fin de nes 
Laclados con ilvtsrvoB. . . 
nodriza, . f E x t e r n o s . . . 
I n t e r n o s . 
r E x t f n o s 
Falle-} r ^ . - - i " ' M i I n t e r n o s 
cidos. . 
H a s t a 1 a ñ o . , . | 
D e 1 á 4 a ñ o s . . | 
E x t e r n e s 
r . , „ , A « i I n t e r n o s . 
D e m á s de 4 a n o s . { ^ 
/ J í i X t e r n o s 
M o r t a l i d a d p o r 1 0 0 0 . 
ce 
bu 
o 
o o c 
® 
O 
a 
OQ 
C l 
<3 
Q 
< j 
ü 
SOTITJ 
09 ^?111 o a 
t-oue 
09 "9 o"^  9 a 
sona 
0? ? 08 9(1 
A A A A A 
08 ? ó s 
sonv 
T V X O X 
• • B d p i n ^ 
3»4 
ce 
o» 1 
-•Bdi^inpç 
•Bdicau j 
-•Bdi^nj^ 
< 
pq 
&3 
Ttí A 
O 
TU -
® 00 
00 «-
'S 
í=3 M 
• a 
o 
. 0 
• 00 
oo as 
OÍ 
» A A 
« I A A A A 
O f A i O 
ce 
•s ^ 
w 
Sé 
o » 
3 2 9 
i O 
3 3 9 
7 
3 
3 2 9 
2 4 
3 0 5 
7 
2 0 6 5 
3 8 3 
391 
3 3 0 
26 
3 5 4 
8 
23 02 
712 
l i r 
78( 
1( 
5 
709 
5( 
C59 
1 
21 9^  
00 CQ 
E S 
ce a? 
o o 
2 S 
CO CM 
Vi aj 
E S 
iO o 
o ^ 
3 a . 
c . ¿ 
v3 -«W 
CUD • 
O 
O 
ò 
a? 
•o S§ 
«3 
Albererues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A l o j a m i e n t o de p o b r e e 
t r a n s e ú n t e s . . 
H^MBB 
P« o 
a be 
a -
54 
02 
P3 
M J J ^  R FJ 
ce a 
12 
be-"-
-fe cí 
Oí 
NlNo 
O 
> o 
i £ 
Q •-
bt¡o 
q , 
03 a. 
Raciones suministradas por la Tienda Rsilo W 
D e p a n . . . . . . 0 0 0 0 
D e s o p a 0 0 0 
D e b a c a l a o 0 0 0 
D e c o c i d o . . . . . 0 0 0 0 
D e c a r n e g u i s a d a . . . 0 0 0 
D e c a l l o s . . . . . 0 0 0 0 
V i n o . Ot'O 
TOTAL. . OUOO 
(1) C e r r a d a t e m p o r a l m e n t e . 
Gota de leche 
V a r o n e s . Niños lactados 
H e m b r a s 
Total. . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
10 
16 
2 6 
5 8 6 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m c s a m i o s 
D u r a n t e e l mes de J u l i o n o se h a n r e g i s t r a d o e n esta 
C i u d a d n i n g ú n i n c e n d i o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
30 J u n i o . . 
M a t r i c u l a d o s 
mes J u l i o . , . 
SUMA, 
i z a d o s (ba ja?) 
E x ^ t e n f i a en 
30 J u l i o . . , . . 
97 
105 
20 
2C2 
AUTOMO-
VILES 
3 M 
54 
23 
l i 
•o o 
C n C H H S 
fe-S 
51 
8 24 » 53 » » 
Adumbrado púb ico 
N I J V I E E Í O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
be toda 
la noche 
3 1 1 
De media 
noche 
5 1 0 
Rlumbrado eléctrico 
De tod la 
noche 
7 3 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
Inspección de cali es 
Aimer» 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i T a . 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s . 
D e s a l o j o s p a r c i a l e s . ^ . . . -
L i m p i e z a d e p o z o s n e g r o s . 
R e p a r a c i ó n d e c a l l e s . . . . 
I d e m d e r e t r e t e s 
I d e m d t s u m i d e r o s . . , . , 
v a n a s 
v a n o s 
11 
GPJMBNTlíRIOS 
M a n i c í p a l de San 
J o é 23 27 
PAR-
VULAS 
22 13 
Q ¿ I TOTAL 
^ ^ DE -EXO 
3 45 40 
j < 
< -
85 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C E M E N T E R I O S 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
lUetroi 
Cuadra-
do* 
TUM-
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
rRAS 
PASOS 
PER 
M I - O 
DE 
OBRAS 
San J o p é » 3 » 1 
G e n e r a l a n t i g a o 
( c l a u s u r a d o ) . . 
MONTE UE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c o b r a d j po r los p r é i s t a t n o s . 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l dtj e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
sobre a l h a j a s ropas d u r a n t e e i mes 383 
I m p o r t e i n pes s de los m i s m o s . 13.9LÜ'00 
Cía ificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
a lha j a^ . . . . 
Id . sobre ropas 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parli-
deis 
119 
Pt8S. 
8.495 
2 ¿3:J 
RENOVA-
CIONES 
Parli-
dns 
37 
47 
PlHS. 
1.932 
1,J44 
T O T A L 
Parti-
das 
r e 
i ? 7 
Clasificación por cantidades 
Pías 
10 427 
b 4 o 3 
De 2 k 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 
De ¿61 á 
De 1 251 á 2.600 
De 2 5C1 á 5,000 
160 
250 
1.260 
26 peseta. , 
76 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobra tXh & 8 Sobra pagas 
Parlidas Pesetas Partidas PeseU 
76 
60 
15 
9 
6 
> 1 
¡ 0 6 3 
24ri4 
i ees 
1855 
J840 
.¡550 
147 
25 
4 
1787 
961 
485 
300 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a m p p ñ o s de a l h a j a s 101 
l m p o r r e en pes- tas df* los m i s m o s . é ^ l b ' O O 
N ú m e r o do d e s e m p e ñ o s de ropas . . . . . . . 9 ¿ 
l m £ j o i t e en pase 'as de los m i s m o - . 1497 
De 
De 
D e 
D e 
D e 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
261 á 
25> pesetas 
75 i d . 
D e 1261 á 
160 
260 
1.260 
2 600 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobro alhajas 
Partidas 
f)5 
10 
4 
2 
Pesetts 
1512 
1175 
790 
775 
Sobro ropos 
P'·rtidHS 
81 
9 
2 
Pesetas 
94o 
3 5 
2 ¿2 
N ú m e v o de p a r t i d a s de a l h a j a s v e n d i d a s . . . » 
I m p o r t e de la« m i s m a s en pesetas i OOO'OO 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a » 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 - i d . 
150 i d . 
2 5 1 i d . 
1250 i d . 
S i a lba ja i 
P-Tiidns Peseta 
00 000 00 
000 00 
D i ropi.8 
pHr'idt-· Pesetns 
oou 
D í a s d e l m^s en qne se h a n hecho m a y o r n ú m M o de p r é s 
t a m o s , 14, 15, 17 y 2 1 . 
CAJA DE AHORRO DEL CIjCfJLO CATÓLICO i)E OB iEllOS 
INTERÉS PAGADO Á LOS.IMPON HJNTHlS • 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú r a e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s 107 
I d ' - m por c o n t i n u a c i ó n 704 
T o t a l de i m p o s i c i o n e s 811 
I m p o r t e en pesetas t í48.656 21 
i n t e r e s e s a c u m u l a d o s , , . > 
N ú m e o de pagos po r sa ldo . . . . . . . 50 
I d e m à c u e n t a . . . . . . ' • 267 
T o t a l de pagos 807 
I m p o r t e en pesetas . 224 bC2 60 
Sa ldo en 31 de J u l i o de 1922 —Ptas . . . . 4 .7 ,0 258 28 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. t Varones. ¡Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . 
Sirvientes 
' Casadas, 
í Viudas . 
i Varones. 
(Hembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados. . . 
Militares graduados . 
Id^m no graduados. . . . . . , 
Abogados. . • . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . , . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 
TOTAL. 
Han 
ingresado 
8 
13 
21 
4 
14 
0 
6 
26 
1 
2 
o 
o 
o 
12 
0 
0 
107 
Han cesado 
60 
Existen 
667 
609 
815 
194 
405 
í» 
467 
701 
145 
84 
33 
IB 
31 
105L 
0 
0 
6234 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
AUtraoisata j cargas BU la propiciad issantbla 
D u r a n t e <4 mes rKv J u l i o SP h a n i n s c r i t o en e l R e g i s t r o 
de l a p r o p i e d a d ocho c n r r a t o s de c o m p r a v e n t a y u n a 
de p r é - t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i t u a d a s en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de eata c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s da to s : 
N ú m e r o de l a s fincas ven 
d i d a s . . 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a c 
m i o m a s . . . 
J m p t H t e t o t a l de l a T 0 n U 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
po tecadas 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a s 
m i s m a s , . . 
T o r a l c a n t i d a d p r e s t a d a . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de l o s p r é s 
t a m o s . . . . 
Rústicas 
48 í l r e a « 90 c. 
1 000 P ta s . 
0 
00 á r e a s 
0:0 0 P tas . 
o.ooo i d . 
0 
Urbanas 
10 
2 192 ra, c. 
174.500 p tas 
000 m es. 00 c 
75 000 p tas . 
75 ooo i d . 
o 0ro i d . 0io 
I N S T R T T r C I O N P R I M A R I A a ) 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
' É L G r a d u a d a s . * 
i ' 
5*1 U n i t a r i a s . . 
! as 
I AduUo8(c . la8e~) 
? Circulo Católico 
de Obreros 
6 aduadas , . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
se 
2 1 G-radu^das 
2 i U n i t a r i a s 
2 ' P á r v u l o s . . 
Circulo Católico 
de Obreros 
G r a d u a d a s . 
N O M B R O 
ALUMNOS MATRICULADO 
OOO 
O 3 OOO 
» J 
OOO 
OOO 
ooo 
T3 C 
« 3 
ooo 
000 
Horas 
sem"- • 
naiesde 
esuidio.i 
00 
00 
00 
M O V I M I E N T O D E 
(1) Eq p e r i o d o de v a c a c i o n e s . 
B I B I O T S O A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial. . 
N ú m e r o 
de lectorts 
309 
Foítimen«s 
pedido* 
372 
Ü A>1F1CA> 1 Ó N UE L \ > U K K , A S POK, M A T ^ K l A t í 
Teologia 
24 
Jumprudencta 
29 
Ciencia* 
y Arlen 
6( ) 
Bellas letras 
6 6 
Historia 
54 
Enciclopedias 
y periódico Í 
133 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ü m e r o d e h e c h o s . . 2 0 9 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a B a ñ o s . . 
D e 6 á 10 a ñ o s . 
D « 11 á 15 i d . . 
D e 10 á 20 i d . . 
D e ü l á 26 i d . , 
D e '26 á 30 i d . 
D e S»l á 35 i d . 
D e 36 á 40 i d . • 
D e 11 á 45 i d . . 
D e 16 á 50 i d . . 
D e 51 á 56 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
D i 61 en a d e l a n t e 
B i n c l a s i f i c a r . . -
Estado civil 
V I C T I M A S 
MUFKTÓS 
Ü o H e r o s . . 
(Jasados. . 
V i u d o s . 
N o c o n s t a . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . 
< J a v p Í M t « r « « . 
T. 
LESIONA oo 
Víif 
1Ü9 
J2 
19 
18 
35 
l u 
15 
12 
7 
2 
6 
7 
9 
d 
1 
95 
48 
fi 
•1 -
Hem 
50 
m 
7 
4 
1 
5 
2fi 
12 
6 
6 
Tota 
209 
22 
2H 
-2 
B6 
15 
15 
12 
U 
4 
11 
7 
12 13; 
3 
1? 
6 
!0 
18 
Total general 
V«r Hpm. 
159 
•2 
19 
18 
35 
10 
15 
12 
7 
2 
6 l 
6 
1 
95 
48 
4 
12 
15 
50 
10 
7 
4 
1 
6 
2« 
12 
6 
6 
T« a 
2U9 
2 
-6 
' 2 
3h 
15 
15 
12 
11 
4 11 
7 
12 
121 
60i 
10 
15 
M i n e r o s . . 
C a n t e r o s . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e r t r i c i s t a s . 
C o c h e r o s . . , . 
O t r o s o o n d u ' t o r e s 
P r o p i p t a r i o s . . . 
C o m e r c i a n t e s . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a 
l e s . . . 
J o r n a l e r o s . . . 
S i r v i e n t e s . . . 
O t r a s p^-ofepiones. 
S i n p r o f e s i ó n . . 
No c o n s t a . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó c a b a l l o . . . 
I d e n . de a n d a m i o » 
P o r el t r e n . . . 
Po r a r m a de f u e g o 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e r t a c . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
O t r a » hUSUS 
N o c o n s t a . . • 
V Í C T I M A S 
MUERTOS 
H T. 
LESIONADOS 
Var 
1 
4 
2 
7 2 
38. 
51 
24 
2Í5 
l i 
,'» 
9 
14 
Total 
2 
24 
21 
2 
2 
» 
35 
7 
1 
4 
2 
10 
4 
62 
75 
21 
2 
IH 
128 
2 1 
Total general 
Vnr Hem. 
1 
4 
2 
7 
2 
38 
54 
2j 
26 
11 
5» 
9 
14 
3 
2 
24 
2i 
Total; 
35 
7 
10 
4 
62 
75 
24 
16 
1 
2 
28 
13 
21 
13 
Gidentes del trabajo FegistFadtis en el Sobierno ciirll de la provincià w 
Resumen trimestral—2 0 trimestre de 1922 
y e 
Por su edad 
M e n o r e s de 14 a ñ o s . . 
De 14 á 16 i d . , , . 
De 16 a 18 í l . . . • 
De 18 á 40 i d . . . . 
De 40 á 60 i d 
SUMAS 
o 
o 
00 
oo 
00 
Días de la semana 
L a ñ e s . 
M a r t e s . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s . . 
V i e r n e s . 
S á b a d o . 
D o m i n g o . 
SUMAS. 
oo 
oo 
9 
O 
00 
00 
o 
Hora en que ocurrieron 
De 6 4 9 
9 á 12 
12 á 18 
18 en a d e l a n t e . . 
H o r a d e E c o n o c i d a . 
SUMAS. . 
Industrias 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s . 
I d e m de l a c o o s t r u o d ó n . . . . . . . 
I d e m de l a a l i m e n t c í ó n . . . . . . . 
I d e m de l p a p e l , c a r t ó n y c a u c h o 
I d e m d e l v e s t i d o . , ' 
I d e m de c u e r o s y p i e l e s . , . , , , . 
I d e m de l a m a d e r a . . . . . , . . , 
I d e m de t r a n s p o r t e s . . . , 
I d e m d e l m o b i l i a r i o . , . 
I d f m de l a o r n a m f i n a c i ó n , 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
I n d u s t r i a s v a r i a s . , , • • « 
O t r a s i n d u s t r i a s • . • . 
SUMAS 
(1) Se p u b l i c a r á n e n e l mes de S e p t i e m b r e , 
oo 
o 
oo 
oo 
oo 
o 
o 
oo 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
á Q í s f i d s a t e s y cl&siftcacilóa i*, k s •ietimis 
Causas de ¿os accidentes 
M o t o r e s . . . . 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a ? 
H e r a m i e n t a s de m a n o . . . . 
T r a n s m i s i o n e s y o t ros ó r g a n o s . 
. C a r g a y desca rga 
C a í d a de obje tos . 
C a í d a d e l o b r e r o 
M a t e r i a s i n c a n d e s c e n t e s , c o r r o s i v a s y t x p l o s i v a t 
( q u e m a d u r a s ) , 
I d e m desconocidas 
Leves. 
SUMAS, 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza . . . . . . . , , 
\ T r o n c o , . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s . . . . 
l f!ert í i n f ^ r i o r e s ^ . . , . . , 
f L u g a r desconoc ido 
( G e n e r a l e s i • » 
Í Cabeza , . M i e m b r o s i n f e r i o r e s . , . . Gene ra l e s 
Desconoc idas . , 
T e m p o r a l 
SUMAS. . , , , 
Calificación de la inutilidad 
• . . • • » 
SUMAS 
P a t r o n o s , . 
Indemni-, 
zaciones. 
I P o r i n u t i l i d a d } „ 
t e m p o r a l . i f ^ ^ « ^ a s de Seguros . 
r r I n d e m n i z a n t e desedo. 
Po r i n u t i l i d a d i ^ 0 1 1 ? ? - ' ' ' " ' 
p e r m a n e n t e j ?0,mPfiniaS f A * ^ 0 9 , ' ( I n d e m n i z a n t e d^sedo. 
( P a t r o n o s . . . , . 
Por m u e r t e . .. < C o m p a ñ í a s de Seguros . 
' I n d e m n i z a n t e desedo . 
S m i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 
E n t r a m i t a c i ó n , . , . 
SUMAS. 
1=5 Ï > 0 1 L . T O ± A . 
o 
o 
0 0 
» 
o 
o 
o 
o 
0 0 
00 
o 
o 
( o 
OO 
o 
o 
» 
o 
o 
o 
00 
00 
00 
r E L I T o s 
C o n t r a las personas 
Lesiones. . . . . . . . . . . . 
O'ros delitos . . . 
C o n t r a l a prop iedad 
Robo * • 
Hurto . . 
C o n t r a l a honest idad 
Violación . . . , 
Escándalo. . . . . 
Rapto • . • . 
C o n t r a l a l ibe rtad 
y segur idad 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones . . . . . . 
Delitos 
ò fallas 
consumados 
Frustrados 
y 
tentativas 
O 
o 
2 
3 
o 
23 
o 
AUTORES O P R E S T O S 
Varonps 
O 
O 
i y 
i 
o 
15 
O 
Hemb'as 
O 
o 
deseo 
2 
O 
8 
O 
O O I V I K I I D O S R I X T I D T A S D ^ 
TRABAJO 
Din 
O 
o 
noci 
2 
O 
4 
o 
Nofhp 
dos 
FIESTA 
Dia Nnch' Día Norlie 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po heridas 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior. . 
Por desacato 
Por e s c á n d a l o 
Por cometer actos deshonestos. 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . . 
A particulares . - . . : . 
E n la casa de socorro. . . . 
E n farmacias. . . . . . . 
E n casos de incendio. . . . 
Suma y sigue 
0 
9 
2 
0 
0 
0 
7 
L 
0 
6 
26 
0 
4 
Suma anterior. , 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
56 
56 
Reconvenc iones por in fr ing ir 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas 166 
A u t o m ó v i l e s . . . . . . . . . . . 2 
Bicicletas. 7 
Coches de punto • ^ 
Carros • » . ^ 
A d u e ñ o s de perros. J_ 
TOTAL GENERAL. . . 235 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N n m o r o de rpc luoos fijos. , . . . 
I d e m i d . de t ' á p p i t o r e m a t a d o s 
I d e m i d , á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s 
TOTAL 
En 30 de Junio 
b04 
804 
A l t a s 
24 
Suma 
828 
Bajas 
17 
En 31 de Julio 
811 
811 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado c i v i l 
So'teros. 
Casados. 
Viudos. . 
* TOTAL, . . . . . . 
Por edades 
D e i 8 á 22 años 
De 23 á 30 id 
De 31 * 40 id 
De 41 á 50 i d . . . 
De 51 á 60 id 
De 61 á 70 id.. . . . 
TOTAL . . . . . . 
or i c s t ruco ión elemental 
Saben leer y escribir. . 
No sabeu l e e r . . . . . 
TOTAL.. 
Número de veces que 
han ingresado en la 
pr i s ión 
Por primera vez . . 
Reincidentes , 
TOTAL. . . 
n E O x . T J s o s r u o s 
P R E S I D I O M A Y O R 
95 
48 
1 
95 
48 
1 
9b 
1 
144 o 144 4 140 
28 
43 
45 
20 
7 
28 
43 
45 
20 
7 
1 
28 
40 
46 
19 
7 
t 
144 ol144 4 
112 
32 
o 112 
0 32 
3 109 
\ 31 
144 o 144 4 140 
101 
43 
10' 
43 
98 
42 
144 144 414C 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N À I 
445 
192 
23 
19 
4 
1 
4«4 
196 
24 
8 45P) 
191 
24 
66u 24 684 13 671 
119 
215 
201 
94 
31 
0 
3 
13 
5 
0 
122 
2 '8 
206 
97 
31 
0 
119 
220 
'00 
96 
30 
0 
66(» 24 6M i3 671 
490 
170 
17 
7 
507 
177 
9 498 
173 
^60 24 684 13 671 
4.S0 
180 
13 
41 
498 
19! 
11 
2 
48^ 
189 
660 24 684 13 671 
P R I S I Ó N M A Y O R 
0 0 0 0 0 
0 0 0 Ol 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
R E C L U S I O N T E M P C R A I 
00 o 00 00 o 
no 0 00 00 { 
00 
o 
0; 00. or 
o1 o o 
00 o 00 00 o 
> o 
o 
00 o 00 00 o 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
En 30 de j u n i o 
32 
1:4 
56 
flltas 
1 4 
14 
Suma 
32 
as 
70 
Bajas 
13 
1 t 
16 
En 51 de j u l i o 
31 
25 
66 
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O OÍ- 00 
líii 30 de Junio 
Al ias 
Bujas 
En 31 de Ju io 
V.Ki 30 de Jumo 
Altas 
Suma 
Bajas 
KM 31 de Julio 
En 30 dr- Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
hn 36 de Junio 
Bajas 
t n 3X de Julio 
En 30 de Junio 
Alias 
Suma 
Bajas 
Eo 31 de Julio 
o oo oo 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
a o 
o 
CP 
d 
so > 
2 i 
- o 
à 00 
Í3 
O 
a 2 2 M 
o-
o tz 
z 
> 
t-1 
te 
o 
a 
co 
O 
co 
M 
O 
co 
16 
Número de reclusas fijos. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
T O T A L . 
En 30 de Junio 
11 
Altas Suma 
13 
Bajas En H de Julio 
12 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
T O T A L 
Por edades 
De 9 á 14 años . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 5 1 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
T O T A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer .. 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
T O T A L . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id .,. , .... 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L , 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS PROCESADAS 
O 
ARRESTO MAYOR 
2 0 
1 0 
0 
PRISION CORRECCIONAL 
Servicio de identificación 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.1* 11 
Idem de ios comprobados ( 1 ) 7 
Idem de los identificados (2) 0 
Idem de los fotografi'ados, . . . . . . . 0 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1922 
Despachos recibidos 
P a r í i -
c u í a -
rea 
8706 
Ser-
otcio 
1285 
Oficia 
lea 
5382 
Inter-
nacio-
nales 
407 
TOTAL 
15780 
Despachos espedido? 
P o r H -
c u l a » 
res 
7842 
S e r -
mcío 
1297 
Oficia-
les 
B803 
Inter -
nacto-
mle% 
390 
T»TAL 
13332 
Burgost i g de Octubre de 192a 
£ 1 Jefe de Estadística, F E D E R I C O C A M A R A S A . 
(L) Indiridaos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico e©a el misu» aemtae. 
^ Idea idem dando nombre distinto. 


